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as matemáticas están en la vida diaria y por lo tanto, desde dentro del aula hemos de darles un 
tratamiento lo más cotidiano posible. Sin embargo, hay algún aspecto de esta área que siempre 
queda infravalorado y por lo tanto no es trabajado en profundidad desde los centros escolares. 
Nos estamos refiriendo al apartado de la estadística. Parece que es algo árido, difícil para los niños y 
no nos damos cuenta de los beneficios que les aportan a los alumnos. 
Mediante la estadística, estamos fomentando en nuestros alumnos el análisis de un tipo de 
información que más adelante se van a encontrar en la sociedad bien sea en revistas, periódicos, en 
internet o programas televisivos A través del estudio de diferentes tipos de diagramas, los niños 
comprenden que hay muchas formas de mostrar la información y por lo tanto estamos abriendo su 
mente hacia otro tipo de representaciones formales, a las que no están acostumbrados. 
El tratamiento de la información, ayuda a los niños a sintetizar datos, a plasmar esquemáticamente 
mucha información importante y sobretodo les ofrece una visión global de un aspecto que quieren 
estudiar. Del mismo modo, les obliga a hacer un estudio detallado, prestando mucha atención a las 
diferentes variables cuantitativas y cualitativas de los resultados obtenidos. 
Sin embargo, normalmente en la mayoría de libros de texto aparece, muy de vez en cuando, un 
pequeño apartado dedicado al tratamiento de la información y lo hace de manera muy superficial. 
Recurren normalmente a los conocidísimos diagrama de barras, obviando la cantidad de formas en 
que puede mostrarse la información: pictogramas, diagramas de sectores, diagramas en tres 
dimensiones... 
Por otro lado, en los manuales didácticos, los gráficos que se muestran no tienen ningún interés 
para los alumnos. Aparecen datos que para nada les son significativos:¿Qué interés tiene para un niño 
saber cuántas zanahorias hay en un campo imaginario?¿Y cuántas cebollas? Ante este ejercicio, los 
niños no habrán visto realmente la utilidad que tiene esta forma de organizar la información puesto 
que no les está motivando para ponerla en práctica. Para ellos se trata de otro ejercicio más que no 
les está ayudando a desenvolverse y lo que es peor, no les está ofreciendo estrategias y herramientas 
para utilizar en su vida diaria.  
Hemos de plantearles a los niños retos, metas que sabemos pueden alcanzar. Les tenemos que 
involucrar en todas las actividades, pero de una forma práctica, no sentados desde su propio pupitre. 
Ellos son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y como protagonistas del mismo, hemos de 
darles el papel que les corresponde. Ser los artífices de su propio aprendizaje. Nosotros les daremos 
las herramientas, les enseñaremos estrategias y les pondremos cuantos andamios sean necesarios, 
pero ellos serán los que tengan el timón de su aprendizaje. 
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Para poner en práctica el tema de la estadística y con el firme propósito de que los niños la 
entendiesen y viesen cuál es su utilidad en la vida diaria, nos propusimos el siguiente trabajo con un 
grupo de alumnos de primero de primaria: Analizar cuántos niños faltaban cada día durante el mes de 
febrero. 
Para ello, ponemos en la pared de la clase, a la vista de todos, una plantilla para ir rellenando las 
faltas de asistencia. Lo haríamos mediante un gráfico de barras. 
Cada día, el niño que fuese el ayudante de clase, era el encargado de reflejar cuántos niños faltaban 
a clase a primera hora de la mañana. Así, una vez hecho el saludo inicial, contaba uno a uno todos los 
compañeros que estaban y calculaba la diferencia hasta los que en total debía haber. A continuación, 
cogía la pintura roja elegida para colorear las barras  y fijándose muy bien en el día que era y los niños 
que faltaban, coloreaba la zona correspondiente. Así todos los días. De esta manera, los niños tenían 
interés por conocer quiénes faltaban, estaban obligados, indirectamente, a manejar dos variables 
diferentes y por lo tanto les estábamos motivando para conocer una forma diferente de representar 
los datos numéricos. Con el paso de los días y según iba avanzando el mes, los compañeros iban 
viendo cómo unas barras eran más altas que otras, lo que indicaba que había una variedad de datos y 
que por lo tanto todos los días no habían acudido a clase el mismo número de niños. 
Sin embargo, no debemos dejar 
el trabajo ahí sino que una vez 
finalizado el mes, es el momento 
de analizar detenidamente los 
datos obtenidos. Entregamos a 
cada niño una fotocopia del 
resultado del gráfico y hacemos 
diferentes preguntas variando el 
tipo de información que queremos 
obtener: ¿qué día faltaron dos 
alumnos? ¿Cuántos faltaron el día 
ocho? ¿Qué días faltaron menos 
alumnos? Para responder a estas 
preguntas, los niños aprenden a 
leer el gráfico y a interpretar los 
diferentes datos. 
Visto el interés que había despertado esta forma de trabajo para los niños, decidimos seguir 
insistiendo en ello esta vez relacionando las matemáticas con el conocimiento del medio. Tratábamos 
los alimentos y para fomentar el consumo de la fruta, decidimos registrar cuántos niños traían fruta 
para almorzar durante el mes de abril. Sin embargo, esta vez el grado de dificultad era más complejo 
puesto que en este caso la forma de registro fue mediante un gráfico de líneas. La forma de proceder 
fue similar a la del mes de febrero, solamente que estaba vez, la recogida de datos se realizaba 
después del recreo y a mano alzada. El ayudante de clase marcaba un punto en la intersección entre 
el día y el alumno correspondiente y unía el dato que él había reflejado con el que estaba puesto del 
día anterior. 
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El resultado de los datos pasamos a analizarlo de la misma manera que en el mes de febrero para 
ser conscientes de cuál era la progresión del estudio realizado.  
Con estos dos sencillos ejemplos, los niños descubrieron dos formas de ver la realidad, de reflejar 
datos, pero unidos a temas que a ellos les resultan interesantes. Y desde ahí es desde donde se puede 
motivar a los niños a la hora de trabajar.  
Cuál es nuestra sorpresa, cuando este año, los niños pidieron volver a realizar algún tipo de registro 
de datos. Y en ello estamos. Pero esta vez, relacionando la estadística con la medida de longitud. Cada 
día, un niño tiene que medir algún objeto de la clase, con el metro o con la regla y reflejar los datos 
obtenidos con una dificultad añadida: el dato cuantitativo relativo a la medida, no mide de unidad en 
unidad sino que marca decena a decena. De esta manera, nos adentramos en otro concepto: la 
aproximación.  
Así, queda demostrado una vez más que las matemáticas forman parte de la vida diaria y que en 
nuestras manos está el que ellos las conciban así. Se trata de una competencia que los niños tienen 
que adquirir y para ello hemos de empezar desde los cursos más bajos, desde infantil, para que poco 
a poco el trabajo pueda ser más complejo a la par que satisfactorio. ● 
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